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 Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan peningkatan tanggung 
jawab dan hasil belajar pada siswa kelas VII SMP Negeri 3 Colomadu dengan 
strategi pembelajaran Quiz Team dalam pembelajaran matematika. Penelitian ini 
merupakan penelitian tindakan kelas. Subyek penelitian adalah siswa kelas VII F 
SMP Negeri 3 Colomadu yang berjumlah 32 siswa. Sebagai obyek penelitian 
adalah tanggung jawab dan hasil belajar siswa. Teknik pengumpulan data 
dilakukan melalui tes, observasi, catatan lapangan dan dokumentasi. Teknik 
analisis data dilakukan dengan pendekatan analisis komparatif dan analisis kritis. 
Validitas data menggunakan teknik triangulasi yaitu triangulasi sumber, metode 
dan penyidik. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh ada peningkatan tanggung 
jawab dan hasil belajar siswa yang dapat dilihat dari meningkatnya indikator 
tanggung jawab dan hasil belajar siswa meliputi: 1) siswa mengerjakan tugas 
dengan baik sebelum tindakan 28,12% menjadi 87,5% setelah tindakan, 2) 
bertanggung jawab atas setiap perbuatan sebelum tindakan 25% menjadi 71,88% 
setelah tindakan, 3)  mengerjakan tugas kelompok secara bersama-sama sebelum 
tindakan 31,25% menjadi 84,38% setelah tindakan, 4) siswa yang nilainya lebih 
dari sama dengan KKM sebelum tindakan 37,5% menjadi 90,63% setelah 
tindakan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penerapan strategi 
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